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ドレッド・スコット(Dread Scott)は 1795 年ヴァージニア州でピーター・ブロウ(Peter Blow)
の所有する奴隷として生まれるが、1832 年にブロウが亡くなると、翌 1833 年に陸軍軍医で
あったジョン・エマーソン(John Emerson)に買われた。スコットはエマーソンに伴って、お







































































































































一枚目は、リチャード・アンズデル(Richard Ansdell)の《追い詰められた逃亡奴隷 Hunted 
Slaves》(1861)で、沼地に逃げ込んだ奴隷夫婦と彼らを追ってきた猟犬との死闘をダイナミ
ックに描いた作品である。もう一枚は、トマス・モラン(Thomas Moran)の《沼地での奴隷狩







































細部はヴァージニア美術館所蔵のヴァージョン《自由への疾駆―逃亡奴隷、1862 年 3 月 2
日 A Ride for Liberty—The Fugitive Slaves, March 2, 1862》（1862）には描かれていない。それ
を除けば、2 枚の絵画はサイズも構図もほとんど変わらない。ここで気になるのはこの 2 枚
の作品の描かれた時期だが、あいにくジョンソン研究家たちはそれを明確にはしていない
ようだ。ただ、ヴァージニア美術館のヴァージョンの裏面にジョンソンが書き留めた一文が
残されていて、それがひとつの手掛かりを与えてくれる。「1862 年 3 月 2 日。マクレラン
 











乱が生じたため、1862 年 3 月 13 日に連邦議会が可決した前線における逃亡奴隷返却禁止法
























































それぞれ 1867 年に作品化している。 
（５） ジョンソンがアフリカ系アメリカ人を主題として描いていた時期は、大体 1850 年
代後半から 1860 年代である。1859 年 4 月に開催されたナショナル・アカデミー・オブ・









トルがスティーブン・フォスター[Stephen Foster]の 1853 年の「ケンタッキーの我が家」
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ると、マクレランがワシントンを出たのが 3 月 7 日、センターヴィルに到着したのは 3
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